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XII S E M I N A R ZA M L J E K A R S K U I N D U S T R I J U 
Preh rambeno-Tehno lošk i Ins t i tu t i Laborator i j za tehnologi ju mli jeka i 
mlječnih proizvoda Tehnološkog fakul te ta u Zagrebu organizi ra l i su ponovo 
svoj t radic ionaln i S e m i n a r za ml jekarsku industr i ju . 
Semina r će se održat i 5, 6 i 7. veljače (februara) 1975. godine u pros tor i ­
j ama Tehnološkog faku l t e t a u Zagrebu, Pierot t ieva 6. 
Tema semina ra je : 
Ferment iran i i dijetni mlječni proizvodi 
Osnovna t ema obuhvaća široko područje proizvoda, koji u p rehran i , kao 
i industr i jskoj proizvodnji , dobivaju sve veće značenje. 
P rob lema t ika proizvodnje fe rment i ran ih mlječnih proizvoda obuhvaća : 
— sirovine, ml ječne i nemlječne, nj ihovu kval i te tu , sastav, p r ip remu; 
— čiste k u l t u r e mikroorgan izama; 
— tehnologi ju proizvodnje uključivo procese, opremu, t ranspor t , amba ­
lažu, pakovan je ; 
— kva l i t e tu — karak te r i s t ike , metode ispi t ivanja i ocjenjivanja, s t an ­
darde , p ropise ; 
— ekonomske aspek te proizvodnje. 
Nekoliko re fe ra ta obuhvaća proizvodnju di je tnih ml ječnih proizvoda — 
kako u ml jekarsko j t ako i u d rug im g ranama p r e h r a m b e n e indust r i je . Referat i 
obrađuju : 
— asor t iman; 
— tehnologi ju proizvodnje ; 
— ekonomske aspek te proizvodnje — sa s tanoviš ta proizvođača — indu­
str i je i potrošača, ukl jučivo potražnju, izvoz, uvoz; 
— sas tav i kon t ro lu di je tnih mlječnih proizvoda, ukl jučivo zakonske regu­
la t ive proizvodnje i p rometa . 
Teme semina ra su ak tue lne , te su pobudile znatno zan imanje kod ml jeka r ­
skih s t ručn jaka iz pro izvodnje i us tanove. 
Očekuje se, da će se i na ovom Seminaru pored p rob lema t ike iz refera ta , 
r azma t r a t i ak tue ln i p rob lemi ml jekarske industr i je u Jugoslavi j i , što će dopr i ­
nijeti vr i jednost i ovog t radic ionalnog skupa. 
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